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W dniu 26 kwietnia 2010 r. w hallu głównym warszaw-
skiego Centrum Onkologii otwarto wystawę „Twarze 
Instytutu – dawni pracownicy Instytutu Radowego, Insty-
tutu Onkologii i Centrum Onkologii im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Warszawie 1932-2009”. Wystawa prezen-
tuje zdjęcia oraz podstawowe dane dotyczące ich pracy 
w Instytucie i Centrum. Zgromadzono 75 wizerunków, 
w tym – wielu osób nie znanych już obecnie, lub znanych 
jedynie nielicznym. Na centralnej tablicy umieszczono 
inskrypcję: 
Chcemy przypomnieć Osoby, które od 1932 roku 
tworzyły i rozwijały Instytut Radowy przy ul. Wawelskiej 15 
w Warszawie, po wojnie - Instytut Onkologii, potem – Cen-
trum Onkologii na Ursynowie, a których nie ma już wśród 
nas.
To Im zawdzięczamy powstanie pionierskiej w Polsce 
instytucji medycznej poświęconej wyłącznie walce z rakiem. 
To Oni uczynili ją ośrodkiem wiodącym w tej dziedzinie 
w kraju. 
Są wśród nich Ci, którzy tworzyli lub współtworzyli 
w Polsce nowe kierunki, m.in.: histoklinikę nowotwo -
rów,  radioterapię, badania doświadczalne w nowotwo-
rach, chirurgię onkologiczną, radiodiagnostykę onko-
logiczną, ginekologię onkologiczną, chemioterapię, epide-
miologię nowotworów, fizykę medyczną, medycynę nukle-
arną.
Nowe władze
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
W dniu 21 maja br. Walne Zgromadzenie Członków Pol-
skiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, obradujące 
podczas Zjazdu PTChO w Kielcach wybrało nowe władze 
na 2-letnia kadencję 2010-2012. Zgodnie ze statutem, 
funkcję Prezesa objął dotychczasowy Prezes-Elekt – prof. 
Wojciech Polkowski, a Past-Prezesem został prof. An-
drzej Stelmach. Na Prezesa-Elekta wybrano prof. Woj-
ciecha Zegarskiego. Wybrano też Zarząd, który ukonsty-
tuował się następująco: Sekretarz – prof. Edward Towpik, 
Skarbnik – dr Janusz Słuszniak, członkowie – prof. Sylwia 
Grodecka-Gazdecka, dr Marek Bębenek, prof. Krzysztof 
Herman, prof. Arkadiusz Jeziorski, prof. Janusz Kru-
szewski, dr Zoran Stojcev.
W skład Komisji Rewizyjnej wybrano dr. Sławomi-
ra Mazura, dr. Roberta Szweda i dr. Michała Jankow-
skiego, a Sądu Koleżeńskiego – dr. Jacka Piechockiego, 
doc. Zbigniewa Noweckiego i dr. Karola Nowickiego.
Otwarcie wystawy „Twarze Instytutu”
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W dniach 1-12 lutego 2010 r. Białostockie Centrum 
Onkologii zorganizowało w Białowieży konferencję  po-
święconą nowotworom głowy i szyi. Wykładowcami byli 
przede wszystkim przedstawiciele gliwickiego Oddziału 
Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie i wy-
brani eksperci z innych ośrodków.
Konferencja rozpoczęła się w czwartek wieczorem 
wykładem prof. Krzysztofa Składowskiego i doc. Adama 
Maciejewskiego „Zespołowe leczenie nowotworów głowy 
i szyi - doświadczenia własne”. Następnego dnia odbyły 
się cztery główne sesje tematyczne: „Rak jamy ustnej” 
– moderatorzy prof. Rafał Suwiński i doc. Adam Macie-
jewski, „Rak gardła” - moderatorzy prof. Wojciech Golu-
siński i prof. Jacek Fijuth, „Rak krtani” - prof. Witold 
Szyfter i prof. Jacek Jassem oraz  „Nawrotowy rak głowy 
i szyi” – prof. Krzysztof Składowski i doc. Andrzej Kawec-
ki. Sesje zorganizowano w nietypowy, interesujący spo-
sób, obok moderatorów pojawiało się za każdym razem 
grono doświadczonych komentatorów, a przedstawiciele 
Gliwic i Białegostoku prezentowali przypadki, omawiane 
następnie w szerokim gronie. Frekwencja podczas sesji 
świadczyła o dużym zainteresowaniu uczestników.
Nie zabrakło udanych imprez towarzyszących, 
w pięknej scenerii zasypanej śniegiem Białowieży. 
Zespołowi organizatorów pod kierunkiem wicedyrekto-
ra Białostockiego Centrum Onkologii dr med. Tomasza 
Filipowskiego należą się szczere gratulacje za znakomite 
przygotowanie i poprowadzenie Konferencji.
W dniu 10 lutego 2010 r.  odbyła się uroczystość nadania 
imienia prof. Jana Steffena sali seminaryjnej w budyn-
ku naukowym Centrum Onkologii w Warszawie. W sali 
tej odbywają się posiedzenia Rady Naukowej Centrum, 
a Profesor przez bardzo wiele lat przewodniczył tym 
posiedzeniom. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał 
Dyrektor Centrum prof. Maciej Krzakowski, w obecności 
Pani Alicji Patey-Grabowskiej-Steffen i członków Rady 
Naukowej.
Sala seminaryjna im. Prof. Jana Steffena
w warszawskim Centrum Onkologii
A nade wszystko Ci, którzy nieśli pomoc kilku pokole-
niom Polaków chorych na nowotwory.
W niełatwych, czasem dramatycznych czasach tworzyli 
trwały fundament, na którym ich następcy mogą budować 
dzień dzisiejszy i jutro polskiej onkologii.
Otwarcia dokonał prof. Maciej Krzakowski, w obecności 
wielu obecnych pracowników Centrum Onkologii i grona 
licznie przybyłych seniorów. Wkrótce ukaże się książkowe 
wydanie „Twarzy Instytutu”.
„Nowotwory głowy i szyi”
Konferencja w Białowieży
